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Kriza János Néprajzi Társaság (KJNT)
1990 márciusában alakult azzal a cél-
lal, hogy a hazai magyar néprajzkuta-
tók érdekképviseleti szervezeteként megfelelõ
intézményes kereteket biztosítson a szakmaiság
hatékony mûködésének. Kezdeményezõi vol-
tak: Gazda Klára, Könczei Csilla, Pozsony Fe-
renc és Zakariás Erzsébet. A megalakulás éve
óta folyamatosan mûködik, a néprajzkutatás és
néprajzoktatás kibontakozásával párhuzamosan
a tevékenysége is egyre bõvült, és egyre sokszí-
nûbb lett. 1994-tõl kezdve saját székházzal ren-
delkezik, amelyben szakkönyvtár, dokumentá-
ciós tár, elõadótér, kiállítótér, kutatómûhely és
könyvkiadó mûködik. 2004-ben sikerült a szék-
ház tetõterét is kiépíteni, ahol elõadások és ki-
állítások, legkülönbözõbb események megszer-
vezésére alkalmas terem, vendégszoba és archí-
vum található.1
Alapító elnöke Pozsony Ferenc; 2011-tõl Ja-
kab Albert Zsolt vezeti a Társaságot.
I. Gyûjtemények és adatbázisok
1. Szakkönyvtár
Az egyre bõvülõ könyvtár a saját székház be-
rendezésével méltó helyszínt kapott, ahol szak-
könyvek és szakmai periodikák gazdag tárháza
áll az érdeklõdõk rendelkezésére. A több mint
10 000 kötet elsõsorban a magyar és egyetemes
néprajz alapmunkáit képviseli, de emellett tár-
sadalomtudományi mûvek is szép számban36
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2015-tõl a társaság 
kiemelt projektje 
az Erdélyi Értéktár,
amelynek elsõdleges
feladata a magyar 
nemzeti értékfeltáró 
és értékmegõrzõ 
mozgalom erdélyi 
beindítása, 
népszerûsítése, 
megszervezése 
és szakmai felügyelete.
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megtalálhatóak, vagyis antropológiai, szociológiai, történettudományi, nyelvé-
szeti munkák, de helytörténeti, szépirodalmi alkotások is. A könyvtár rendkívül
értékes részét teszik ki a neves erdélyi néprajzkutatók hagyatékai: Kós Károly
(1996), Nagy Jenõ (1996), Nagy Olga (2004), Szentimrei Judit (2004) és Faragó
József (2006) hagyatéka, amelyek ezáltal a szélesebb olvasóközönség részére is
hozzáférhetõvé váltak. A könyveket helyben lehet olvasni, erre két olvasóterem
áll rendelkezésre, kölcsönzésre nincsen lehetõség. A kutakodásban szakképzett
könyvtáros segítségét lehet kérni, de a könyvtári katalógus maga megtalálható a
világhálón is, a KJNT honlapján, így elõre is lehet dokumentálódni. A könyvtár-
ban naponta 10-17 óra között fogadjuk az olvasókat, amellett szakmai beszélge-
téseket szervezünk az érdeklõdõknek. A már beleltározott és hozzáférhetõ állo-
mányt igyekszünk folyamatosan pótolni, kapcsolatot tartunk fenn hazai és hatá-
ron túli intézményekkel és kiadókkal, hogy a szakirodalmi újdonságok, valamint
honismereti kutatások eredményei folyamatosan érkezhessenek könyvtárunkba.
A könyvtári katalógus 2007-tõl elérhetõ a Társaság honlapján is, itt a könyv-
tári tétel legfontosabb adataira (szerzõre/szerkesztõre, címre, kiadóra, kiadási
helyre, illetve könyvtári jelzetre) van általános keresési lehetõség. Az online ka-
talógus félévente frissül.2
2. Dokumentációs tár
Adattárunk, ahol kéziratokat és a diákok dolgozatait helyezzük el, egyre bõ-
vül, és fontos forrássá válik az etnológiai munkában. Több ezer kézirat, hang- és
mozgóképanyag található meg itt. A kéziratok olyan neves kutatók hagyatékát is
magukba foglalják, mint Kós Károly, Faragó József, Szentimrei Judit, Vámszer
Géza. Többéves projektünk során a fontosabb hagyatékok anyagának, valamint
a néprajzi gyûjtéseknek a digitalizálása is folyamatban van, digitális archívum
formájában is hozzáférhetõvé válik. Külön részlegként létezik és folyamatosan
bõvül a Csángó Archívum, amely több mint kétezer tételt tartalmaz, kéziratokat,
ritka publikációkat, térképeket, egyéb dokumentumokat magyar, román, angol
és német nyelven. A csángó téma kutatói máris fontos gyûjteményként tartják
számon.3
3. Bibliográfiai adatbázisok
A KJNT alapítását követõen hozzálátott az erdélyi és moldvai népi kultúra ku-
tatása során kitermelõdött könyvészeti eredmények adatolásához, illetve szemé-
lyi bibliográfiák összegyûjtéséhez, összeállításához.4 A személyi, tematikus vagy
tájegységi bibliográfiák folyamatos összeállítása és közlése mellett5 2008-ban
honlapunkon elérhetõvé vált 5376 tétellel A moldvai csángók bibliográfiája
(összeáll. Ilyés Sándor),6 illetve 15 039 tétellel A romániai magyar néprajzi bib-
liográfia (összeáll. Jakab Albert Zsolt).7 A tételek mindegyike tartalmazza a leg-
fontosabb bibliográfiai adatokat: szerzõ/szerkesztõ neve, tanulmány címe, bele-
foglaló mû (kötet, periodika) címe és adatai, kiadó, kiadás helye, kiadás éve, ol-
dalszámok. Az anyag év- és névmutató (szerzõ és szerkesztõ alapján), illetve
szakbeosztás szerint listázható. Az évmutató linkként mûködõ évszámokat je-
lent, ezekre kattintva az adott év szakirodalmi termése listázódik. A névmutató-
nál elõbb az adott betû választásával jeleníthetõ meg a szerzõi vagy szerkesztõi
névsor, majd ez után a kattintással kiválasztott szerzõ minden munkája listázó-
dik. A szakbeosztás 16 kategóriát és számtalan alkategóriát jelentõ, linkként mû-
ködõ struktúrát jelent. Az adott kategóriaválasztás során betûrendben listázott
37
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tételsorok jelennek meg. Ezek mellett lehetõség van általános keresésre, illetve
év szerinti szûkítésre is.8
4. Fotótár
Külön rendszerezéssel és leltárral ellátott fotótárunk a fent említett kuta-
tók, valamint a Kriza János Néprajzi Társaság és a Magyar Néprajz és Antro-
pológia Intézet kutatóinak, tagjainak fényképeit és diáit tartalmazza. A fotó-
tár nagy része (több mint 17 000 fotó) a világhálón is hozzáférhetõ, a KJNT
honlapján. Magát a fotótárat folyamatosan bõvítjük a hagyományos fotók di-
gitalizálásával, valamint az új, digitális technológiával készült fotók beleltá-
rozásával. Idõnként az internetes verziót is frissítjük, így a kutatók nemcsak
a helyszínen, a KJNT dokumentációs tárában konzultálhatják a fotókat, ha-
nem a világhálón is.9
5. Balladatár
Egy, a honlapunkon megtalálható adattár, amely kiadott és kiadatlan erdélyi
és moldvai balladák, balladavariánsok gyûjteménye. Bárki érdeklõdõ által kon-
zultálható adatbázis, amely tudományos igényességgel dolgozza fel a ballada-
anyagot, típusba és altípusba csoportosítva azt. A 2013 óta folyamatosan bõvü-
lõ tár több mint 1500 balladát tartalmaz, valamint ezeknek a bibliográfiai adata-
it. A keresõkkel rá lehet keresni szinte minden adatra és a balladák minden vo-
natkozására, azaz címre, típusra, altípusra, gyûjtõre, gyûjtés idejére és helyére,
kiadásra stb.10
6. Néprajzi Múzeumok Tára
A 2014-ben elindul projekt célja az erdélyi és moldvai tájházak, múzeumok,
néprajzi gyûjtemények adatainak összegyûjtése, dokumentálása, rendszerezése,
feldolgozása, valamint megjelenítése a honlapunkon. Lapozható és kereshetõ
adatbázisunk már közel 100 adatot foglal magában, amelyeket a fõbb típusok
szerint csoportosítottunk. Minden múzeum részletes adatlappal és fotódoku-
mentációval is rendelkezik. Megjelenítettük az elérhetõségeket is, valamint egy
reprezentatív könyvészetet.11
II. Kutatóközpont, háttérintézmény és érdekképviselet
1. Kutatóközpont
A szakmaiság egyik legfontosabb vetülete a tudományos kutatások megszer-
vezése, koordinálása, lemenedzselése. Belsõ és külsõ munkatársak szervezésé-
ben, hazai és külföldi kutatók, doktorandusok, diákok bevonásával a KJNT fo-
lyamatos alapkutatásokat visz véghez Erdélyben és Moldvában, emellett részte-
rületekre lebontott vizsgálatokat is irányít. Célkitûzéseit összehangolja a magyar
néprajz, általánosságban véve a magyar társadalomtudományok törekvéseivel,
ugyanakkor útmutató, újító kezdeményezéseivel a népi kultúra új területeit és új
megközelítésmódjait promoválja az interdiszciplinaritás jegyében. Az eredmé-
nyek a dokumentációs tárban kerülnek elhelyezésre, kiállítások, konferenciák és
kiadványok formájában kerülnek nyilvánosságra. Kiemelt jelentõségû lezárt és
recens kutatások közül említünk néhányat: együttélési modellek Erdélyben, mû-
emlékek inventarizációja Erdélyben, családszerkezeti kutatások erdélyi szórvá-
nyokban, jelenkutatás moldvai csángó falvakban, erdélyi falvak gazdasági mo-38
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delljei, moldvai nyelvföldrajzi kutatások, az erdélyi és moldvai magyar kulturá-
lis örökség digitalizálása, elõmunkálatok a romániai magyarság néprajzához, az
erdélyi folklórgyûjtés és tudománytörténete, emlékállítás és emlékezési gyakor-
lat Kolozsváron stb. A kutatási eredményeket hazai és nemzetközi konferenciák
keretében is bemutatjuk, hiszen a megalakulás éve óta több mint 80 konferenci-
át szerveztek, a legkülönfélébb tematikákban. A Társaság olyan nagyméretû ese-
mények megszervezésében és lebonyolításában is közremûködött, mint például
a VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus.
2015-tõl a társaság kiemelt projektje az Erdélyi Értéktár, amelynek elsõdleges
feladata a magyar nemzeti értékfeltáró és értékmegõrzõ mozgalom erdélyi bein-
dítása, népszerûsítése, megszervezése és szakmai felügyelete. A Földmûvelés-
ügyi Minisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából végzett progra-
munkban szakmai és módszertani segítségnyújtást biztosítunk azoknak a civil-
szervezeteknek, amelyek helyi, megyei és táji értékek felkutatását, szakszerû do-
kumentálását, értéktárba történõ rendezését és ezeknek az értékeknek a helyi
közösségek mindennapjaiba való beépítését célozzák meg. A társaság az érték-
feltárásba bekapcsolódni vágyóknak helyszíni elõadásokat és felkészítõket,
módszertani segédleteket és képzési anyagokat, valamint az értékfeltárás lebo-
nyolításához és a javaslattétel elkészítéséhez szakmai tanácsadást kínál. A tára-
ság a projekt során szakmai konferenciákat,12 módszertani képzéseket, a mozgal-
mat és a törvényi hátterét ismertetõ bemutatókat és kiállításokat szervezett Er-
délyben és Moldvában.13
Az Erdélyi Értéktár-projekt eredményeként jött létre az Erdélyi Értékek Tára
adatbázis is, mely az Erdélyi Magyar Értéktár Bizottság által elfogadott értékeket
archiválja. Három mutató segíti a böngészést: az értékmutató az érték megneve-
zése és címkézése alapján, az értéktármutató a megyei, települési, tájegységi
vagy Erdély-szintû értéktárak alapján, a településmutató pedig a kiválasztott te-
lepülés alapján listázza az adatsorokat. A mutatók alatt található az anyag – tör-
vény által elõírt – csoportosításának linkekként is mûködõ 8 kategóriája: 1. ag-
rár- és élelmiszergazdaság, 2. ipari és mûszaki megoldások, 3. természeti kör-
nyezet, 4. egészség és életmód, 5. kulturális örökség, 6. turizmus és vendéglátás,
7. épített környezet, 8. sport.14 A felületrõl érhetõ el a mozgalom monitor-
izálására létrehozott oldal.15
A tudományos tevékenységhez kapcsolódik a kulturális, tudománynépsze-
rûsítõ tevékenység is. A KJNT tevékenységének – a népi kultúra és a kultúra po-
puláris regisztereinek kutatása, megismerése mellett – igen fontos részét képe-
zi az erdélyi és az egyetemes magyar kultúra értékeinek, a magyarság és a szom-
szédos népek közötti érintkezéseknek, kölcsönhatásoknak a bemutatása, közve-
títése a nagyközönség felé. Ennek érdekében a szigorúan szakmai rendezvénye-
ink mellett igyekszik olyan eseményekre és kulturális találkozásokra is sort ke-
ríteni, amelyek segítségével ezt a célt meg tudja valósítani. Évente több idõsza-
kos kiállítást szervez, ugyanakkor havonta kerül sor könyvbemutatókra, filmve-
títésekre, kerekasztal-beszélgetésekre. A KJNT több kolozsvári és más erdélyi
településen, mûködõ szakmai, kulturális intézményekkel alakított ki jó partne-
ri kapcsolatot, így partnerei között tudhat több megyei és városi múzeumot,
kulturális intézetet, forrásközpontot, valamint kiadóhivatalokat. Az ezekkel az
intézményekkel való együttmûködés során saját eredményeit ismerteti más te-
lepüléseken, és hasonlóképpen, ezeknek az intézményeknek a munkáját bemu-
tatja a kolozsvári közönségnek.
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2. Háttérintézmény
A KJNT legfontosabb szakmai partnere a BBTE Magyar Néprajz és Antropo-
lógia Intézete, amelynek a háttérintézményeként is mûködik, támogatja kutatá-
si és oktatási tevékenységét. A székházában mûködõ könyvtárat és dokumentá-
ciós tárat nemcsak néprajzos diákok, magiszteri és doktori hallgatók használják,
hanem irodalmár, nyelvész, történész, szociológus hallgatók is. Az elõadótermé-
ben pedig olyan hiánypótló elõadásokat és elõadás-sorozatokat szervez, amelyek
kiegészítik a néprajzos tanrendet, bõvítik, gazdagítják a hallgatók szakmai hori-
zontját. Az elõadók hazai és magyarországi tanárok, kutatók, szakemberek, akik
meghívás alapján tartják meg elõadásaikat.
Társaságunk 2003-ban létrehozta és beindította a zabolai Csángó Néprajzi
Múzeumot, a magyar nyelvterület egyetlen, a moldvai csángók népi kultúráját
bemutató múzeumot. A KJNT alapító tagja a kolozsvári állami magyar nyelvû
felsõoktatás támogatására létrejött Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézetnek is
(2004).
A háttérintézményi tevékenység fontos részét képezi a szakkollégiumi tevé-
kenység, a Kriza János Szakkollégium mûködtetése, amelynek célja egy olyan
interdiszciplináris elitképzés, amely egy fiatal kutatói gárda kitermelését ered-
ményezheti. Tutoriális rendszerben mûködõ szakkollégium, amelynek kereté-
ben elõadások, szakmai konzultáció, közös és egyéni kutatás, valamint ösztön-
díjak segítségével történik meg a hallgatók szakmai képzése. A meghívott szak-
kollégiumi elõadók általában a székház vendégszobájában szállnak meg, az eme-
leti elõadótermet használják.
3. Érdekképviselet
A KJNT fogja össze a hazai magyar néprajzkutatókat, gyûjtõket, felvállalja a
tagság törekvéseinek, érdekeinek képviseletét, konferenciákat, szakmai találkozó-
kat szervez évi rendszerességgel. A más helyszíneken élõ és dolgozó tagok össze-
fogása és szakmai továbbképzése, szakmai párbeszéd kialakítása kapcsán ván-
dorkonferenciákat szervez, minden alkalommal más településen. Ugyanakkor in-
tézményes kereteket biztosít a tagság szakmai tevékenységének, lehetõségek sze-
rint gondoskodik a kéziratok kiadásáról, annak ismertetésérõl. A tagok munkás-
ságának termékei, a tagok bibliográfiái az archívumban kerülnek megõrzésre.
III. Könyvkiadás
A könyvkiadói tevékenység kezdetektõl fogva kiemelkedõ jelentõségû felada-
ta a KJNT-nek, amely a lehetõségek függvényében igyekezik évi 5-10 kötetet
megjelentetni, ezáltal biztosítva a romániai magyar (és nem csak) néprajzkuta-
tás legújabb eredményeinek publikussá és hasznosíthatóvá tételét, egyszer-
smind a tagság munkásságának megjelenítését. Ez több sorozat keretében kerül
megvalósításra. Egyik legfontosabb a KJNT Évkönyve, amely kiemelkedõ konfe-
renciák, tanácskozások anyagát jeleníti meg, és eddig 25 kötete látott napvilágot.
A Kriza Könyvek és a Kriza Könyvtár sorozatok az etnográfiai terepmunka, vizs-
gálat és értelmezés termékenységét, illetve a források közzétételét biztosítja. Az
elõbbi sorozat esetében 43, az utóbbi esetében 15 kötet jelent meg. 2006-ban in-
dította be a KJNT a Néprajzi Egyetemi Jegyzetek sorozatot, amelynek eddig 8 kö-
tete látott napvilágot. A köteteket az egyetemi oktatásban tankönyvekként hasz-
nálják hazai, de külföldi berkekben is. Új sorozat 2018-tól a Dissertationes40
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Ethnographicæ Transylvanicæ, melyben doktori disszertációk, néprajzi-antropo-
lógiai alapmunkák jelennek meg. Nagy fontossággal bírnak a sorozatokon kívül
megjelentetett munkák is, hiszen bibliográfiák, tudománytörténeti és tudomány-
elméleti alapmunkák, speciálisabb kötetek kaptak itt helyet, amelyek más intéz-
ményekkel, kiadókkal való közös munka eredményességét is tükrözik. A KJNT si-
keresen együttmûködik a marosvásárhelyi Mentor Kiadóval is, ekként a munka-
társaknak, tagtársaknak több néprajzi tematikájú munkája jelent meg a Kriza János
Néprajzi Társaság Könyvtára sorozatban. Különálló kötetként, ugyanakkor perio-
dikaként jelenteti meg a KJNT Értesítõjét, amely eddig 16 évfolyamot ért meg. Ki-
adványainkról a honlapunkon találhat leírást az érdeklõdõ.16
A köteteket a KJNT eljuttatja minden fontos hazai és magyarországi néprajzi
kötõdésû intézményhez, tehát egyetemi tanszékek, kutatóintézetek, múzeumok,
szakkönyvtárak állományában ott találhatók ezek, de ugyanakkor az országos és
megyei közkönyvtárakban, civil szervezetek, kisebb néprajzi és társadalomtudo-
mányi egységek könyvtáraiban is fellelhetõk. A frissen megjelent kiadványok
bemutatásra kerülnek a KJNT székházában, valamint más hazai és külföldi part-
nerintézményeknél. Ezekrõl az eseményekrõl rendszeres sajtóismertetések is
születnek.
A Kriza János Néprajzi Társaságban folyamatosan zajlanak a rendezvények.
Az eseményeinkrõl szóló információkat körleveleinkben szórjuk, emellett hon-
lapunk Infótéka rovatában,17 illetve Facebook-profilunkon találhat részleteket az
érdeklõdõ.18
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